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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas limpahan rahmat dan 
berkat-Nya sehingga laporan akhir Penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster 
Unggulan Salatiga dapat terselesaikan. Adapun tujuan dari penyusunan kajian ini 
adalah memperbaruhi produk unggulan Kota Salatiga dan menyusun strategi 
pengembangannya.  Secara keseluruhan laporan kajian disajikan dalam tujuh 
pokok bahasan yang meliputi pendahuluan, telaah pustaka, metode penelitian, 
identifikasi produk unggulan klaster industri, identifikasi produk unggulan klaster 
pertanian, strategi pengembangan produk unggulan serta kesimpulan dan 
rekomendasi. 
Hasil dari penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan Salatiga 
diharapkan akan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan dalam 
menentukan skala prioritas UMKM di Kota Salatiga untuk diberikan program 
pembinaan dan pengembangan secara komprehensif dan terpadu. 
Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan 
kontribusi terhadap penyusunan laporan akhir ini. Tim penyusun menyadari bahwa 
walaupun telah berupaya maksimal, hasil kajian ini tentu saja tidak luput dari segala 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tim penyusun senantiasa terbuka atas  
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